


























ᅜ࡛ࡣ 15 m/s௨ୖࡢ㢼ࡣ඲㢼㏿ศᕸࡢ 7.1㸣ࡢ๭ྜ࡛࠶ࡾ㸪┦ᑐⓗ࡟㢖ᗘࡀ㧗࠸ࠋࡇࡢ࡜ࡁᩔ㈡࡛
ࡣ 3.8㸣࡛࠶ࡾ㸪୕ᅜࡢ⣙ 2ศࡢ 1ࡢฟ⌧⋡࡛࠶ࡿࠋ෤ᮇࡢ኱㝣࠿ࡽࡢᐮẼࡢ྿ࡁฟࡋ࡟ࡼࡿᙳ㡪
ࡣ㸪ᩔ㈡ᆅⅬ࡛ࡣ໭すഃ࡟఩⨨ࡍࡿᩔ㈡༙ᓥ࡟ࡼࡗ࡚ᢚไࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽᩔ㈡࡛ࡣࠊ෤ᮇ࡟
┦ᑐⓗ࡟኱ࡁ࡞㢼㏿ࢆⓎ⏕ࡉࡏࡿࡌࡻ࠺஘ࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜ࡀᑡ࡞࠸ഴྥ࡟࠶ࡿ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋࡲࡓ㉺










✺㢼⋡ 㸻 ᭱኱▐㛫㢼㏿㸦m/s㸧/ 10ศ㛫ᖹᆒ㢼㏿㸦m/s㸧
10ศ㛫ᖹᆒ㢼㏿ࡣ㸪㏻ᖖኳẼணሗ࡛⾲⌧ࡉࢀࡿ㢼㏿ࢆᣦࡍࠋ10ศ㛫ᖹᆒ㢼㏿㸦ᖹᆒ㢼㏿࡜࿧ࡪ㸧
ࡀ 5 m/s࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪✺㢼⋡ࡀ 3ࢆ♧ࡏࡤ᭱኱▐㛫㢼㏿ࡣ 15 m/sࡢᙉ㢼ࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ✺㢼
⋡ࡢ኱ࡁࡉࡸ㢖ᗘࢆぢࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡑࡢᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ✺㢼ࡢ⏕ࡌࡸࡍࡉࡸ✺㢼ࡢ⏕ࡌࡿ㝿ࡢ㢼
ᅗ㻥㻌 ゎᯒᆅⅬ䛻䛚䛡䜛Ꮨ⠇䛤䛸䛾▐㛫᭱኱㢼㏿ฟ⌧⋡ศᕸ㻌
ᅗ୰ซ౛䛾グྕ㼡䛿▐㛫᭱኱㢼㏿䜢⾲䛧䠈Წ䜾䝷䝣ୖ䛻௜䛧䛯ᩘ್䛿䠈ฟ⌧⋡䠄㻑䠅䛾⿵㊊⾲♧䛷䛒䜛䚹㻌 㻌
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福井県における突風発生の気候学的特徴
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